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Cuidados de enfermeria en el paciente sometido 
a trasplante cardiaco 
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente sometido a trasplante cardiaco. Target: Ciclo formativo ciencias. 
Asignatura: Fisiología del cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en 
Enfermeria. 
 
El implante un corazón sano es la única alternativa de tratamiento a pacientes con cardiopatías progresivas 
en situación terminal, con un alto grado de incapacidad física y tras haber agotado otros métodos terapéuticos. 
Los problemas más importantes que presenta este tipo de intervención están en relación con el rechazo del 
injerto y los efectos secundarios de la medicación inmunosupresora, de ahí la importancia de un buen manejo 
del tratamiento farmacológico y del control de las infecciones. El rechazo es la respuesta natural del organismo 
receptor, cuyo sistema inmunitario no reconoce como propios los antígenos del órgano donante por los 
componentes. La mayor parte de los episodios son asintomáticos y se diagnostican en las biopsias 
endomiocárdicas programadas periódicamente. 
VALORACIÓN 
Hábitos tóxicos, alergias, estado nutricional, apetito, riesgo UPP molestias al orinar, alteración del patrón del 
sueño, dolor, alteración de la autoimagen y afrontamiento de los cambios, cansancio familiar. 
Pruebas diagnósticas: Biopsia endomiocárdica, ECG, analítica completa, radiografía de tórax, cateterismo 
derecho, IVUS, ecocardiograma. 
CUIDADOS GENERALES 
Controlar frecuencia cardiaca, cura y vigilancia según protocolo de herida quirúrgica, manejo del dolor, 
fisioterapia respiratoria, movilización precoz, facilitar el descanso nocturno, promover el uso de técnicas de 
relajación, extraer la analítica solicitada, ayudar al paciente a expresar sus temores, facilitar la comunicación 
entre paciente y familia. 
CUIDADOS ESPECÍFICOS 
Administrar el tratamiento inmunosupresor según prescripción, observar y valorar los posibles signos y 
síntomas d rechazo y enseñar al paciente a que los reconozca, arritmia, hipotensión, derrame pericárdico, 
disminución de la tolerancia a la actividad física, variación morfológica. 
Cuidados para prevenir la infección: aislamiento, aspiración de las vías aéreas, controlar los signos y los 
síntomas de infección, extraer analítica y muestras para cultivo, higiene general del paciente. 
PREPARACIÓN PARA EL ALTA 
Tratamiento farmacológico, para que sirve y como debe tomarse. 
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Signos y síntomas: que hacer en caso de que aparezcan síncopes, palpitaciones, fiebre alta, aumento o 
pérdida brusca de peso, disminución de la tolerancia al ejercicio… 
Actividad física adecuada, dieta adecuada, riesgo que implica el consumo de tóxicos, precauciones con los 
animales de compañía… 
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